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lembut. Wabak mudah dijangkiti













pasti pada 1926iaitu 22 kematian
setakattahun ini, 48 .padatahun
lalu dan69pada2010.








Abdul Rani berkata,alatan pe-
ngesanyangmempunyaiperlindu-
nganharta intelek itu bagaimana-



























DR. ABDUL Rani Bahaman menunjukkan alat pengesan leptospirosis hasil
penyelidikan Universiti Putra Malaysia di Kuala Lumpur semalam. - UTUSAN/NOOR
AZLiNA JAAFAR
KUALA LUMPUR lOgos -
Universiti Putra Malaysia (UPM)
berjayamenghasilkanalatpengesan
wabak kencingtikus atau leptos-'
pirosis yang dikenali sebagaiLep-
toScan2.
Ketua Pusat Penyelidikan Hi-
dupan Liar dan PemuliharaanFa-
kulti PerubatanVaterinarUPM, Da-









lam tempohtujuh hari berbanding
ciptaanpertamaUPM sebelumini
yang memerlukan sekurang-ku-
rangnya21 hari bagi tujuan yang
sarna.
"Cara menggunakanalatan itu
mudah. Anda hanya perlu mele-
takkansetitikdarahpesakitdi ba-
Oleh MUlDALIFAH MUSTAPHA
pengarang@utusan.com.my ,
